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いのも確実であろう。  旧大学棟石に添えられた解説板  








元法学部 佐藤正故教授 元軽萌学部松本久雄哉腰  
元理学部 相 手教授 元医学部 谷口 昂教漉  
元薬学部 宮崎元一教授 元薬学部 金子主税教授  
元工学部 小堀為塵教漉 元工学部 長田 異教授  
元教養部 井崎宏一教授 元教養部 多田治夫教授  
学長から名鞭の称号紀を受け取る方々  
＝奄月10日牛l札■喘局夫妻蒜墓で  
付随協会員と科学者との離合」を開催   
6月折口．日本学筋金議中部地区会議事務局の主催  
で，本学事務局大会議主において，平成8年庭井1回とな  









ー 2（加）－   
6月のと／グニ ュース  





























一・3仁打トー   


































＝8月盟日最強含職種センタープレゼンテーション妻で   
◆  
－ 4（ユ8）－   


















ボランティアとの憩   
医学部附属病院（宝町）では，患者に対する精神的支援，手術後  
の揖導及び院内案内を担当するボランティアを現在知名受け入れて  








蒜妄蒜墓で   
ー 5（洩）－   
1，鱒Om）’’が開通  


















柑   介  
資料館コレクション（その3）  
「阿弥陀如来像」  
（作者不評）   
この阿弥陀如来像は．礪井市一乗谷の朝倉氏遺跡から出  
















寸法：継47月×伽．0×∬さ5．5耶   
環在．資料館展示室で展示中   
一－‘（叫トー   
葉  
慌慧禁吉  匠…  
大字概要」と耗合移転パ  に向け   
埴よがる   
このた坑「金沢大学概要（平鹿8年鹿）」と「金沢大学振  
合観（パンフレット改訂版）が出来上がり，学内外に配布  
きれた。   
「概要」については，新たに各国からの留学生数をより詳  
細に把握できる表が盛り込まれたほれ昨年度より■カラフル  













しノ  で見る金沢大学」（いずれ  
も改訂版）などを順次発  
行する予定である。  
新しく出来上がった「概要」と総合移転パンフ  需1園舎合の様子  
ツ大会始まる   
気いっぱいのまとしたい。オリンピックも楽しみだ。   
本「丁カンサスニュース」も8月だけは休刊とさせて  
いただも絹と鯛の出来事筐やいでは鯛架牌にお伝  






間  爾では∴高山線の特急細線革 もあった乗点  
バ見の批鼻め先の甲上新町で地滑りによ阜家靡韓・  




間に取ることのできる夏季休喉などをフル活用して．元  、．丁吋樽I  
－ 7（31）－   
平曲摩止血亜■劇■員スポーツ大会㌣予定表（関連記事は7ページ）  
t  日  
実 施 日 ■繹  
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